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(1、厦门大学法律系 ,福建 厦门　361005 ;2、福州市中级人民法院 ,福建 福州　350000)
　　摘 　要 :建筑物区分所有权在我国物权法中处于空白 ,本文介绍的这起房屋纠纷案件 ,反映了在我
国建立建筑物区分所有权的紧迫性以及时效制度在不动产权利保护中的适用问题。
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　　案情 :
吉林省东丰县的一起民事纠纷案件近来引起了多方








通行 ,但遭机电公司拒绝 ,并将一楼楼道改作仓库 ,致使刘
家老少只能爬室外木梯上下楼 ,带来诸多不便和危险。双
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1、从性质上来看 ,建筑物区分所有权虽尚未为明文规








































入 ,否则 ,应不属于区分所有的建筑物 ,然而 ,日本对此采



























































十七条的规定 :“债权因 10 年不行使而消灭。债权或所有
权以外的财产权 ,因 20 年间不行使而消灭。”对请求权未
作明确规定。判例和通说认为所有权以对于标的物的圆
满支配为内容 ,具有回复所有权圆满状态作用的物权请求




效的问题 ,《中华人民共和国民法通则》第 135 条规定 :“向
人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年 ,法律
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